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Ein Spaziergang um die Welt














The pioneer of a family.
家族の開拓者［本の広告］










The flower of the grassmarket.
グラスマーケットの花［本の広告］




















































Das Capitol in Washington.
ワシントンの連邦議会議事堂
Das weisse Haus. Residenz des 



































































Charley, Schlangenindianer und 
















Soldaten eines amerikanischen 
Cavalerieregiments.
アメリカ騎兵連隊の兵士たち
Das Schulhaus Brigham 
Youngs mit dem Adlerthor.
ブリガム・ヤングの校舎と鷲の門
Eine Karawane in einem 
“Cañon.”
ある「峡谷」における一隊の旅人








Der westliche Theil der 
Salzseestadt.
ソルトレークシティの西部




Eine Karavane von neubekehrten 




















Anführer der Pah Yutes.
パイユート族のリーダー
Ein grosser indianischer Rath 








Männer und Frauen der Sioux.
スー族の男たちと女たち












Das Innere der Schneeschutzdächer 








Die Kirche der Dolores Mission 
1777 in San-Francisko erbaut.
サンフランシスコに１７７７年に建
てられたドロレス伝道団の教会
Ein californischer Mineur; 




















Die Bai von San Francisko.
サンフランシスコ湾
San Francisko. Das chinesische 
Viertel.
サンフランシスコ．中国人街























Der Pik der Begeisterung.
熱狂のピーク








Der Dom des Südens.
南のドーム［サウスドーム］










Felsen im Yosemitithal, nach 










Seehundfelsen bei San Francisko.
サンフランシスコ近くのアザラ
シの岩
Yokohama, Viertel der 




Kunst- und Industrie-Magazin 
in der Curio-Street. Yokohama.
骨董街の美術と工業の店．横浜




Strasse von Yokohama nach 
Kanagawa.
横浜から神奈川への街道
Eine Strasse von Benten-Tori 
in Yokohama.
横浜の弁天通りからの一つの通り



















Badende der Bügerklasse in 











Im grossen Tempel von Yoshida.
吉田の大きな寺院
1882──127













Im Theehause von Hata.
畑の茶屋






Die Bai von Suruga.
駿河湾
Der Daibutsu, kolossale 









Centraltempel von Hachiman 
in Kamakura.
鎌倉の八幡宮の本殿
Das Reisthal [i.e. Reistal] auf 
dem Wege von Kanazawa.
金沢への途上にある稲田の谷
128──1882
Die Pagode von Hachiman.
八幡宮の塔






Ein Kanal in Soto-Jiro in Yedo.
江戸の外城の運河
Die Brücke Nyphon Bashi in Yedo.
江戸の日本橋













Bettos (Stalknechte) in Yedo.
江戸の別当（馬丁）
Yedo. Ein abgebrannter 
Stadttheil und die Schlossgärten.
江戸．焼失した町の一部と城の
庭園




Ein Schlafsaal in einer Herberge.
宿屋の共同寝室
Eine Begräbnissstätte der Shiba.
芝の墓所
1882──129
Ländliches Theehaus in Oji bei 
Yedo.
江戸近郊の王子にて田舎の茶屋
Die Shiba, Eintritt vom Hof des 
Mausoleums.
芝，霊廟の中庭からの入場









Die Familie zum Gebet 
versammelt.
祈祷のために集まった家族
Der Hara-Kiri; Verurtheilung 










Der Garten eines Daimios.
大名の庭園
Altar der Göttin Kwanon im 
Tempel von Asakusa zu Yedo.
江戸の浅草の寺院［浅草寺］の女
神観音の祭壇
Yakunin’s (Civile und 




Innere Ansicht des grossen 







Im Stadtviertel der Daimios 
(Soto-Jiro) in Yedo.
江戸の大名地区（外城）にて















Ein elegantes Theehaus in Yedo.
江戸の粋な茶店
Audienz des Verfassers beim 
Mikado.
著者のミカドへの謁見







Fahrt auf dem Yodogawa.
淀川の航行












Kiyôto. Baron Hübner in den 
Palast des Mikado eindringend.
京都．ミカドの宮殿［御所］に侵
入するヒュプナー男爵








Ein Kugé im Hofkostüme.
宮廷衣装を着た公家
Vor der dritten 
Umfassungsmauer des Palastes.
宮殿［御所］の第三の囲壁
Ehrenhof im Palast des Mikado.
ミカドの宮殿［御所］の名誉の宮
殿［紫宸殿］
Der Garten und das Frauengemach.
庭園と婦人部屋





Hauptansicht von Kiyôto, 
aufgenommen in Guio-Machi, 
im Südwesten der Stadt.
都市の南西部［南東部］ギオ町［祇
園町］で記録された京都の全景





Ihren Altären werden 




Samuraikind, gefolgt von seiner 




Die Künste in Japan, Rückkehr 











Auf dem Marsch nach Yavata.
八幡への行軍






Insel von Shikou im inneren 
Meer.
瀬戸内海の四国の島
Die Ratten als Reisverkäufer.
米商人としての鼠
Der Donnergott. Der Kriegsgott.
雷神．軍神
Kokura von Schimonoséki 
gesehen.
下関から見た小倉






Das Zolamt von Shanghai.
上海の税関
Shanghai, vom Eintrittsthore 




















Das Zerstossen des Thee’s.
茶の押し砕き
Das Sieben des Thees.
茶の篩い分け
Das Wiegen des Thees.
茶の計量
Das Kosten des Thees.
茶の試食
Die House-Boats am Pei-Ho.
ペイホー［白河］の住み込み用屋
形船
Das südöstliche Vorgebirge des 
Cap von Shan-Tung.
山東半島の岬の南東の岬




Am Ufer des Pei-Ho.
ペイホー［白河］の岸で
























Beamte der Pompes funèbres.
葬儀の使用人






Das Heiligthum der jährlichen 





Der Tempel der Erde.
大地の寺院［地壇］
M. (heute Sir Thomas) Wade, 




Das Innere des Confucius-
Tempel.
孔子廟の内部
Die Eintrittshale eines 
















Der Finanzminister auf dem 
Wege nach dem Tsungli-Yamen.
総理衙門へ赴く大蔵大臣
Nan-Tang, katholische 





Pei-Tang, Nordkirche, in Peking.
ペイタン［北堂］，北の教会，北
京にて
Thor und Park von Pei-Tang.
ペイタン［北堂］の門と庭園
Der portugiesische Kirchhof 
bei Peking.
北京近くのポルトガル人墓地
Der portugiesische Kirchhof 
bei Peking.
北京近くのポルトガル人墓地

































Peking, Veranda des englischen 
Gesandtschaftshôtel.
北京，イギリス公使館のベランダ










Tien-tsin, der Pei-Ho und sein 
Zusammenfluss.
天津，ペイホー［白河］とその合流









Zimmer oder Salon eines 
chinesischen Hauses.
中国の家の部屋あるいは客間
Französisches Consulat vor 
dem Blutbad.
大量虐殺の前のフランス領事館




darstelend die Ermordung der 
Herren Fontanier und Simon.
フォンタニエ，シモン両氏の殺
害を描写している中国の扇
Tien-tsin, der Kirchhof der 
Opfer.
天津，犠牲者の墓地
Die Insel von Hongkong.
香港島





















Mittagsrast. Ansicht auf 
Hongkong, der Pater Raimondi.
昼休み，香港での光景，ライモ
ンディ神父












Die Gelübde des Bonzen.
坊主の誓い
Ein Bauernhof in der Provinz 
Canton.
カントン地方の農場









































Plan de la citadele d’Hanoï.
ハノイの城砦の平面図［地図］




La vie en Chine et au Japon
Dubard, M.
中国と日本における生活
デュバール，M.
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